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金開家の面 金剛永謹2(削年 8月初版 玉川大学出版部
三井家旧蔵能面 清水真澄1992年 2月 (株)学習研究社
梅若万三郎家能面手鑑梅之巻梅若万紀夫1997年12月初版 玉川大学出版部
梅若万三郎家能面手鑑橘之巻梅若万紀夫1997年12月初版 玉川大学出版部
能面 中西 通1985年 4月初版 玉川大学出版部
古能面傑作五十撰 長i畢氏春1984年 9月初版 毎日新聞社
井伊家伝来能面百姿 増田正造1983年10月初版 (株)平凡社
井伊家秘議能面能装束展 井伊正弘1984年1月 朝日新聞社
池田家伝来能面 回遁三郎助 1993年1月初版 (株)学習研究社
風姿花伝観世宗家 観世清和2012年12月
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